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ABSTRAK 
Siti Rahayu (1400847). Pengaruh Fatherless dan Status Identitatas Terhadap Siswa 
SMA Negeri di Kota Bandung. Skripsi. Departemen Psikologi Fakultas Ilmu 
Pendidikan. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung (2019). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fatherless dan status identitas 
terhadap penyesuaian sosial siswa SMA Negeri di Kota Bandung. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian multiple regresi. 
Jumlah responden pada penelitian sebanyak 404 orang siswa SMA Negeri di Kota 
Bandung. Penelitian ini menggunakan tiga instrumen yaitu Father Presence 
Questioannaire (FPQ) untuk mengukur fatherless, Ego Identity Process 
Questionnaire (EIPQ) untuk mengukur status identitas dan instrumen yang 
dikembangkan dari teori penyesuaian sosial Hurlock. Teknik analisis pada penelitian 
ini menggunakan teknik analisis linier dan berganda. Penelitian ini menghasilkan: 1) 
Terdapat pengaruh fatherless terhadap penyesuaian sosial; 2) Tidak terdapat pengaruh 
tipe status identitas terhadap penyesuaian sosial; 3) Terdapat pengaruh fatherless dan 
status identitas terhadap penyesuaian sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
ketiadaan peran ayah pada remaja dan pencarian status identitas berpengaruh pada 
bagaimana siswa SMA Negeri di Kota Bandung dalam menyesuaiakan diri pada 
lingkungan sosialnya.  
Kata kunci: fatherless, status identitas, penyesuaian sosial  
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ABSTRACT 
Siti Rahayu (1400847). Effect of Fatherless and Identity Status For State High School 
Students in the City of Bandung. A Paper. Department of Psychology, Faculty of 
Education. Indonesian University of Education. Bandung (2019). 
 
This study aims to determine the effect of fatherless and identity status on social 
adjustment of high school students in the city of Bandung. This research uses 
quantitative research methods with multiple regression research design. The number 
of respondents in the study were 404 high school students in the city of Bandung. 
This study uses three instruments namely Father Presence Questioannaire (FPQ) to 
measure fatherless, namely the Ego Identity Process Questionnaire (EIPQ) to measure 
the status of identity and instruments developed from Hurlock's social adjustment 
theory. The analysis technique in this study uses linear and multiple analysis 
techniques. This research results: 1) There is a fatherless influence on social 
adjustment; 2) There is no influence of identity status type on social adjustment; 3) 
There is a fatherless influence and identity status on social adjustment. Fatherless 
impact in adolescents and the search for identity status how high school students in 
the city of Bandung adjust themselves to their social environment. 
Keywords: fatherless, identity status, social adjustment 
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